

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The History of Haikai Expression on Syuko and Zyokei
Mikio Takano
　Basyo's Haikai is divided in five periods. In this article I treated the characteristic 
and transition of expression on Basyo's Haikai to pick up the last four periods those 
are Kansibun style, Zyoukyou-renga style, Keiki style and Karumi style.
Keywords　Basyo, Harunohi, Arano
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